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должен также указать наличие предъявленных предприятию требо-
ваний о возмещении причиненного вреда, а также наличие за по-
следние три года фактов наложения на предприятие штрафных 
санкций. 
Таким образом, одной из основных обязанностей страхователя 
по договору страхования ответственности руководителей юридиче-
ских лиц является обязанность сообщить страховщику известные 
страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для 
определения вероятности наступления страхового случая и размера 
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Цифровизация бизнеса предъявляет особые требования к обес-
печению экономической безопасности организации. Экономическая 
безопасность организации характеризуется таким состоянием кор-
поративных ресурсов и потенциальных возможностей, при которых 
обеспечивается эффективное их использование для устойчивого 
функционирования, развития и предотвращение внутренних и внеш-
них отрицательных влияний. 
Основная функция по обеспечению экономической безопасности 
организации отводится системе экономической безопасности. Сле-
довательно, основная цель системы безопасности направлена на 
оперативную диагностику и устранение внешних и внутренних 
опасностей и рисков для обеспечения защищенности деятельности 
компании в достижении ее стратегии. Безусловно, достижение по-
ставленной цели возможно лишь при решении комплекса задач. 
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В условиях цифровизации на экономическую безопасность орга-
низации влияют различные риски.  
Следует заметить, что для обеспечения экономической безопас-
ности руководство заинтересовано в недопущении случаев мошен-
ничества в своей организации (например, злоупотреблений служеб-
ным положением, хищений и т.д.). Но не должны создаваться усло-
вия всеобщей подозрительности и тотального контроля за каждым 
работником. При этом, внутренним контролем должны быть ис-
пользованы методы наблюдения, выявления и предотвращения по-
добных ситуаций. От того насколько действенна и эффективна си-
стема внутреннего контроля зависит и экономическая безопасность 
организации. В то же время для обеспечения экономической без-
опасности компании важна любая мелочь. Своевременно незаме-
ченный сбой может привести к существенным нарушениям, мо-
шенничеству и другим проблемам. Значимое внимание необходимо 
уделять контролю за действиями персонала, поскольку зачастую 
большинство ошибок прямо зависят от человеческого фактора.  
Для обеспечения экономической безопасности внутренний кон-
троль в первую очередь должен быть направлен на оперативное вы-
явление рисков. Неблагоприятная реализация риска способна при-
вести к существенным потерям, отрицательным последствиям [1, 2]. 
Своевременно не обнаруженный и неверно оцененный риск может 
привести к значительным убыткам компании, нарушению ее эконо-
мической безопасности. Проявление тех или иных рисков во мно-
гом зависят от отрасли и особенностей деятельности организации. 
На экономическую безопасность организации влияют различные 
экзогенные и эндогенные факторы неопределенности [3].  
К экзогенным факторам неопределенности следует относить: 
экономическую ситуацию; особенности региона; отраслевую спе-
цифику; изменения финансового рынка; инфляция и др. 
Эндогенные факторы неопределенности зависят непосредствен-
но от деятельности организации, и к ним относятся: изменения 
структуры основных средств; изменения технологии производства; 
масштабы производства; расходы организации и т.д. 
Условия цифровизации предъявляют новые требования к веде-
нию бизнеса, формируют новые институциональные отношения, 
расширяют финансовые технологии и технологические новации. 
При этом возникают ранее нетипичные виды рисков ведения бизне-
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са, влияющие на экономическую безопасность. Возникающие риски 
в условиях цифровизации экономики захватывают основные на-
правления информационно-коммуникационных технологий. Особое 
значение приобретает поиск методов диагностики и оперативного 
выявления неуправляемых рисков. Данные виды рисков наиболее 
присущи процессам цифровизации. 
Среди основных рисков экономической безопасности в условиях 
цифровизации бизнеса необходимо выделить следующие: 
– риск внешнего информационно-технического воздействия на 
деятельность организации; 
– риск утечки конфиденциальной информации и коммерческой 
тайны предприятия; 
– риск информационной атаки; 
– риск сохранности базы данных, в связи с техническими ошиб-
ками и программными вирусами; 
– риск цифрового мошенничества; 
– риск распространения вредоносного контента; 
– риск несовершенства законодательства, регулирующего и 
обеспечивающего процессы цифровизации; 
– риск несанкционированного использования чужой информации; 
– риск атак на финансовые мобильные приложения; 
– а также иные киберриски, связанные с процессами цифро-
визации бизнеса. 
Управление рисками для обеспечения экономической безопасно-
сти организации подразумевает комплексное изучение совокупно-
сти всех рисков с учетом их взаимосвязей и взаимозависимостей.  
Таким образом, управление рисками для обеспечении экономи-
ческой безопасности организации характеризуется совокупностью 
методов и мероприятий, обеспечивающих прогноз наступления 
рисковых событий и оперативностью принятия мер по их предот-
вращению или снижению отрицательных последствий их реализа-
ции. 
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Занятость сельского населения является одной из важнейших 
проблем социально-экономического развития России в целом, и 
Волгоградской области в частности. Агропромышленный комплекс 
и его основная сфера – сельское хозяйство является одной из веду-
щих системообразующих направлений экономики, роль и значение 
которой определяется наличием земельных, трудовых и производ-
ственных ресурсов. 
Волгоградская область – это один из самых крупных сельскохо-
зяйственных регионов Российской Федерации, у которого имеется 
огромный опыт, предпосылки и потенциал для дальнейшего разви-
тия агропромышленного сектора. 
Сельское хозяйство Волгоградской области по уровню своего 
развития является одной из ведущих отраслей Российской Федера-
ции. В экономике России доля сельского хозяйства региона состав-
ляет почти 3%. Вклад АПК Волгоградской области в валовой реги-
ональный продукт, включая пищевую промышленность, составляет 
более 15%. 
Ежегодно увеличивается роль и значение роль малых предпри-
нимательских форм в развитии многоукладного сельскохозяйствен-
ного производства. Самой распространённой из таких форм являет-
